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ýHWUQDHVWL EURMTabule SRVYHüHQ MHPHÿXQDURGQRP ]QDQVWYHQRP VNXSX Identity in 




iz Hrvatske i inozemstva koji su raspravljali o temama identiteta u svim razdobljima pisane 
ljudske povijesti.





























njeni primjeri imaju jezovito suvremen prizvuk.
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Ana-Teodora Kukrina u »&RQVWUXFWLQJERUGHUODQGLGHQWLWLHVLQ5RPDQLDDQG%XOJDULD
WKHFDVHRI LQWHUZDU'REUXMD ±© ±EDYL VHJUDQLFDPD L L]JUDGQMRP
GUåDYHQD%DONDQXSULþHPXQDJODãDYDGDVXXJODYQRPVDPRHOLWHX'REUXGåLELOHXNOMX-
þHQHXGHEDWHRLGHQWLWHWXGRNMHªRELþQRVWDQRYQLãWYR©XJODYQRPELOR]DRELÿHQR0DUNXV
:XU]HUQDWHPHOMXGQHYQLNDYRMQLNDAndräa Ralsera u »Betwixt and between. The hybrid 
identity of a South Tyrolean %HUVDJOLHUHLQWKH±,WDOR$E\VVLQLDQ:DU©±
 GHPRQVWULUD L]QLPQR NRPSOHNVDQ L YLãH]QDþDQ LGHQWLWHW VWDQRYQLND -XåQRJ 7LUROD
L]PHÿXGYDMXUDWRYD(YD3RVFKXª1HJRWLDWLQJ³,VWULDQQHVV´ LQ WRXULVWKLVWRULRJUDSK\
2EVHUYDWLRQV RQ WKH GLVFXUVLYH IRUPDWLRQRI D UHJLRQDO LGHQWLW\© ± NRULVWL KL-
VWRULRJUD¿MXWXUL]PDNDRRGVNRþQXGDVNX]DUD]XPLMHYDQMHLVWDUVNHSRYLMHVWLQDVMHFLãWX




zatvara Marin Beroš radom »&RVPRSROLWDQLGHQWLW\±KLVWRULFDORULJLQVDQGFRQWHPSRUDU\
UHOHYDQFH©±XNRMHPRVSRUDYD WUDGLFLRQDOQRVKYDüDQMHNR]PRSROLWL]PD WHJD
GH¿QLUDNDRDVSHNWSUDYDSROLWLNHHWLNHLSUDYGHDOLLNDRRVREQLL]ERUSRMHGLQFD
5REHUW.XUHOLü
